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LAMPIRAN TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 
Tabel Distribusi Frekuensi Kemampuan  Kekuatan Otot Lengan 
Kartegori Interval Kelas 
Frekuensi Persen 
UNY UNY 
Baik Sekali ≥ 30 0 0,00% 
Baik 21 – 29 0 0,00% 
Sedang 15 – 20 1 8,33% 
Kurang 10 – 14 8 66,66% 
Kurang Sekali ≤ 9 3 25,00% 
  Total 12 100,00% 
 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kemampuan Daya Tahan 
Kartegori Interval Kelas 
Frekuensi Persen 
UNY UNY 
Baik Sekali 49 – 53 0 0,00% 
Baik 44 – 48 0 0,00% 
Sedang 35 – 43 4 33,33% 
Kurang 29 – 34 7 58,33% 
Kurang Sekali < 28 1 8,33% 
  Total 12 100,00% 
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Kemampuan Kekuatan Otot Tungkai 
Kartegori Interval Kelas 
Frekuensi Persen 
UNY UNY 
Baik Sekali > 324 0 0,00% 
Baik 282 – 323 0 0,00% 
Sedang 164 – 281 1 8,33% 
Kurang 117 – 163 4 33,33% 
Kurang Sekali < 117 7 58,33% 
  Total 12 100,00% 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Kemampuan Koordinasi 
Kartegori Interval Kelas 
Frekuensi Persen 
UNY UNY 
Baik Sekali 51-56 0 0,00% 
Baik 45-50 1 8,33% 
Sedang 39-44 3 25,00% 
Kurang 33-38 3 25,00% 
Kurang Sekali 27-32 5 41,67% 
  Total 12 100,00% 
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Tabel 10. Distribusi Frekuensi Kemampuan Kelincahan 
Kartegori Interval Kelas 
Frekuensi Persen 
UNY UNY 
Kurang Sekali 10,5-13,8 0 0,00% 
Kurang 9,4-10,4 3 25,00% 
Sedang 8,6-9,3 6 50,00% 
Baik 7,7-8,5 3 25,00% 
Baik Sekali ≤7,6 0 0,00% 
  Total 12 100,00% 
 
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Kemampuan Kecepatan 
Kartegori Interval Kelas 
Frekuensi Persen 
UNY UNY 
Kurang Sekali >4,3 2 16,67% 
Kurang 4,1-4,3 5 41,67% 
Sedang 3,8-4,0 2 16,67% 
Baik 3,5-3,7 3 25,00% 
Baik Sekali 3,2-3,4 0 0,00% 
  Total 12 100,00% 
 
Tabel 14. Distribusi Frekuensi Kemampuan Kekuatan Otot Jari-jari (Kanan) 
Kartegori Interval Kelas 
Frekuensi Persen 
UNY UNY 
Baik Sekali > 41 0 0,00% 
Baik 38 – 40 0 0,00% 
Sedang 25 – 37 10 83,33% 
Kurang 22 – 24 2 16,67% 
Kurang Sekali < 22 0 0,00% 
  Total 12 100,00% 
 
Tabel 16. Distribusi Frekuensi Kemampuan Kekuatan Otot Jari-jari (Kiri) 
Kartegori Interval Kelas 
Frekuensi Persen 
UNY UNY 
Baik Sekali > 37 0 0,00% 
Baik 34 – 36 1 8,33% 
Sedang 22 – 33 10 83,33% 
Kurang 18 – 21 1 8,33% 
Kurang Sekali < 18 0 0,00% 
  Total 12 100,00% 
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Lampiran Uji Reliabilitas 
Kelincahan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,936 2 
 
Kecepatan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,795 2 
 
Hand Grip (Kiri) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,961 2 
 
Back and Leg Dynamometer 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,904 2 
 
 
 
Hand Grip Kanan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,983 2 
 
Wall-pass 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,870 2 
 
Kekuatan (push-up) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,728 2 
 
Daya Tahan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,821 2 
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Hal                   :  Permohonan Validasi Ahli Penelitian 
 
 
 
 
 
Kepada Yth     : 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan Hormat 
 
 
Dengan ini saya nama Meiranda Meuthiara Bashry Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Yogyakarta akan melakukan penelitian dengan judul  “Analisis Biomotor Pada Tim 
Putri BolaBasket Universitas Negeri Yogyakarta”. Sehubungan dengan hal itu, saya 
mengharapkan Bapak berkenan sebagai Validator Ahli pada instrumen yang telah saya buat. 
Racangan instrumen terlampir. 
 
Atas bantuan dan kerjasama Bapak, saya ucapkan terima kasih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta , 29 Maret 2012 
 
 
 
 
 
Meiranda Meuthiara Bashry 
A. Instrumen Kecepatan Lari Sprint 20 meter 
Sasaran : SENIOR PUTRI 
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1.   Gambaran Lintasan Lari Sprint 20 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20  meter lari sprint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tujuan instrumen : Untuk mengukur kecepatan lari sprint pada atlet bolabasket 
 
3. 
 
Peralatan 
tulis 
 
: Lapangan lintasan, peluit, stop wact, cone, meteran, dan alat 
 
4. 
 
Tanda Lapangan 
 
: Menggunakan lintasan lapangan sepakbola dengan ukuran 
100-110 meter dan lebar 64-75 meter. 
 
 
5.   Petunjuk   Tes                  : Atlet melakukan star melayang dengan tanda cone sebagai 
awal dari lari. Atlet berlari dari cone awal (start) hingga cone akhir (finish) dengan 
jarak 30 meter. Tiupan peluit sebagai tanda awal atlet melakukan lari. Lari sprint 30 
meter dilakukan sebanyak 2 kali, diambil hasil yang terbaik. 
 
6.   Petunjuk   Penyekoran      :  Penyekoran   dilakukan   1  orang   sebagai   pencatat   dan 
menentukan waktu dengan stop wacth. Waktu atlet berlari dicatat dan diambil yang 
terbaik. 
B. Intrumen Kekuatan dengan Push Up 
Sasaran : SENIOR PUTRI 
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KEKUATAN OTOT TUNGKAI (LEG DYNAMOMETER) 
 
 
1.   Instrumen Kekuatan Otot Lengan dengan Push Up (15 detik) 
 
 
2.   Tujuan instrumen : Untuk mengukur kekuatan otot tungkai atlet bolabasket 
 
 
3.   Peralatan :  leg dynamometer, alat tulis 
 
4. Lapangan : Menggunakan ruangan GOR UNY  
 
5. Petunjuk  Tes 
sebanyak dua kali. 
 
:   Atlet   melakukan   pengukuran   dengan   leg 
 
dynamometer 
 
KEKUATAN JARI-JARI (REMAS) 
 
 
1.   Instrumen Kekuatan Otot Jari-jari (remas) 
 
2. Tujuan instrumen : Untuk mengukur kekuatan otot jari-jari  
 
3. 
 
Peralatan 
 
: gryp dynamometer dan alat tulis 
 
 
4. 
 
Lapangan 
 
: Menggunakan ruangan GOR UNY 
 
 
5. Petunjuk  Tes 
sebanyak dua kali. 
 
:  Atlet  melakukan   pengukuran   dengan   gryp 
 
dynamometer 
 
PUSH UP TES 
 
 
6.   Instrumen Kekuatan Otot Lengan dengan Push Up (15 detik) 
 
7. Tujuan instrumen : Untuk mengukur kekuatan otot lengan  pada atlet 
 
 
 
8. 
bolabasket 
 
 
Peralatan 
 
 
 
:  Peluit, stop wacth, alat tulis 
 
9. 
 
Lapangan 
 
: Menggunakan lapangan basket 
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10. Petunjuk Tes : Atlet melakukan push up dengan kedua tangan selebar dengan 
 
bahu, dan lutut menapak pada dasar lantai. Atlet melakukan push up selama 15 detik 
 
dan dilakukan 2 kali. Hasil yang 
 
diambil adalah hasil data yang terbaik. 
 
11. Petunjuk Penyekoran :   Penyekoran   dilakukan   1 orang   sebagai   pencatat   dan 
menentukan waktu dengan stop wacth. Hasil atlet push up  dicatat dan diambil yang 
terbaik. 
 
C. Intrumen Kelincahan Lari dengan Modifikasi Run Tes (AAHPERD, 1984) 
 
Sasaran : SENIOR PUTRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   Instrumen Kelincahan dengan modifikasi run tes 
 
2.  Tujuan instrumen 
 
 
3.   Peralatan 
 
 
4.   Tanda Lapangan 
: Untuk mengukur kelincahan lari pada atlet bolabasket 
 
 
:  Peluit, stop wacth, meteran, cone 
 
 
: Menggunakan lapangan basket, cone 
 
5.   Petunjuk Tes : Atlet melakukan lari dengan menghindari cone-cone yang 
 
telah disediakan dalam medium line lapangan basket, atlet berlari merubah arah sesuai 
dengan cone. Atlet berlari secepat mungkin dari garis start menuju garis finish pada 
garis (cone) yang sama. Atlet melakukan modifikasi run sebanyak 2 kali. Hasil yang 
diambil adalah hasil data yang terbaik. 
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6.  Petunjuk   Penyekoran      :Penyekoran   dilakukan   1   orang   sebagai   pencatat   dan 
menentukan waktu dengan stop wacth. Awalan start akan 
ditandai dengan peluit. Hasil yang diambil merupakan data 
yang terbaik. 
 
D. Instrumen Koordinasi Mata Tangan dengan Wall Pass 
 
 
Sasaran : SENIOR PUTRI 
 
 
1.   Instrumen Koordinasi Mata Tangan dengan Wall Pass 
 
 
2.   Tujuan instrumen : Untuk mengukur keoordinasi mata tangan pada atlet 
bolabasket 
 
3.   Peralatan : Peluit, stop wacth, meteran, bola basket, dinding dengan 
tanda kotak 
 
4.   Tanda Lapangan : Menggunakan dinding pada lapangan basket 
 
 
5.   Petunjuk   Tes                   : Atlet melakukan lempar tangkap bolabasket pada dinding 
yang  telah  ditandai  dengan  kotakan.  Atlet  melakukan  lempar  tangkap  bolabasket 
selama satu menit,dengan jarak antara dinding dengan cone berjarak 1 meter. Atlet 
melakukan  wall pass sebanyak  2 kali. Hasil yang   diambil  adalah hasil data yang 
terbaik. 
 
6. Petunjuk  Penyekoran  :Penyekoran  dilakukan  1  orang  sebagai  pencatat  dan 
menentukan  waktu  dengan  stop  wacth.  Awalan  pantulan 
bola dan kembali ke tangan akan dihitung nilai 1. 
 
E. Intrumen Daya Tahan Aerobik dengan Balke Test 
 
 
Sasaran : SENIOR PUTRI 
 
 
1.   Instrumen Daya Tahan Aerobik dengan Balke Test 
 
 
2.   Tujuan instrumen : Untuk mengukur daya tahan aerobik pada atlet bolabasket 
 
 
3.   Peralatan :  Peluit, stop wacth, alat tulis, dan cone. 
 
 
4.   Tanda Lapangan : Menggunakan lintasan lapangan atletik 400 meter 
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5.   Petunjuk  Tes : Peserta tes berdiri digaris Start dan bersikap untuk berlari 
 
secepat-cepatnya  selama  15 menit. Bersamaan  dengan aba-aba “Ya….”  Peserta tes 
mulai berlari dengan pencatat waktu mulai meng-ONkan stopwatch. Selama waktu 15 
menit, pengetes member aba-aba berhenti, dimana bersamaan dengan itu stopwatch 
dimatikan dan peserta menancapkan bendera yang telah disiapkan sebagai penanada 
jarak yang telah ditempuhnya.  Pengetes mengukur jarak yang ditempuh peserta tes 
yang telah ditempuh selama 15 menit, dengan meteran. 
 
6.   Petunjuk Penyekoran 
 
: Untuk menghitung  besarnya VO2MAX  pesrta tes, jarak 
 
yang  ditempuh  oleh 
 
pesrta  tes 
 
diamsukan 
 
dalam  rumus  : (Ket 
 
: X  =  jarak  yang 
 
ditempuh dalam satuan meter) 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR EVALUASI INSTRUMEN BIOMOTOR BOLABASKET  
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SasaranInstrumen : Senior Putri 
 
 
A.  Petunjuk Berinilai (1) pada pilihan penting dan berilah nilai (0) kurang penting 
dalam Biomotor Bolabasket 
B.  BiomotorBolabasket 
 
 
 
 
Biomotor Bolabasket Penting Kurang 
 
 
Penting 
1.   Apakah kecepatan sprint  20 meter penting bagi 
biomotor bolabasket 
  
2.   Apakah kekuatan otot lengan dengan push up(15 
detik) penting bagi biomotor bolabasket 
  
3.   Apakah kekuatan otot perut dengan sit up (15 
detik) penting bagi biomotor bolabasket 
  
4.   Apakah kelincahan (modifikasi run tes) penting 
bagi biomotor bolabasket 
  
5.   Apakah koordinasi mata tangan dengan (wall 
pass) penting untuk biomotor bolabasket 
  
6.   Apakah daya tahan aerobic dengan (Balketes) 
 
penting untuk biomotor bolabasket 
  
 
 
A.  Kesimpulan 
 
Indikator biomotor tersebut dinyatakan: 
 
 
1.   Sesuai dan layak untuk digunakan 
 
 
2.   Sesuai dan layak untuk digunakan dengan revisi 
 
 
3.   Tidak sesuai dan tidak layak untuk digunakan atau diujicobakan 
 
 
(Mohon diberi tanda lingkar pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda) 
B.  Saran  
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Yogyakarta, 29 Maret 2012 
 
 
 
 
 
Nama: 
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LEMBAR EVALUASI INSTRUMEN BIOMOTOR BOLABASKET 
Sasaran Instrumen : SENIOR PUTRI 
A.  Petunjuk 
 
Beri tanda (V) pada pilihan sesuai atau tidak sesuai dalam Biomotor Bolabasket 
 
 
B.  Biomotor Bolabasket 
 
Kompetensi Indikator Tes Sesuai Kurang 
 
Sesuai 
Tidak 
 
Sesuai 
Kecepatan Lari 
 
Sprint 
Lari Sprint 20 meter    
Kekuatan Otot 
 
Lengan 
- Kekuatan otot lengan dengan 
push up (15 detik) 
   
Kekuatan Otot 
 
Perut 
- Kekuatan otot perut dengan 
sit up (15 detik) 
   
Kelincahan Lari Modifikasi Run Test    
Koordinasi Mata 
 
Tangan 
Koordinasi mata tangan 
dengan modifikasi test wall 
pass 
   
Daya Tahan 
 
Aerobik 
Balke Test, berlari 15 menit 
dengan mencari VO2 Max 
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C.  Kesimpulan 
 
Indikator biomotor tersebut dinyatakan: 
 
 
4.   Sesuai dan layak untuk digunakan 
 
 
5.   Sesuai dan layak untuk digunakan dengan revisi 
 
 
6.   Tidak sesuai dan tidak layak untuk digunakan atau diujicobakan 
(Mohon diberi tanda lingkar pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda) 
D.  Saran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, 29 Maret 2012 
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DAFTAR HADIR PESERTA INSTRUMEN TES BIOMOTOR BOLABASKET 
TIM PUTRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
( 2 April 2012 – 4 April 2012) 
NO NAMA KETERANGAN 
1. Christina Roshinta Sari hadir 
2. Catharina DewiKartikasari hadir 
3. Metasari Dian Nursanti hadir 
4. Bhekti Lestari hadir 
5. AnnisaRatihKumalasari hadir 
6. YeniAriningsih hadir 
7. EndahMuhaimah hadir 
8. ArdianaMinelliPurwanto hadir 
9. Hervitasari hadir 
10. Karina Febriani hadir 
11. Ante Wahyuni hadir 
12. AstriTrisnawati hadir 
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DATA PENELITIAN 
INSTRUMEN TES LARI SPRINT 20 METER (KECEPATAN) 
TIM PUTRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
( 2 April 2012 – 4 April 2012) 
 
NO NAMA TES I TES II 
1. Christina Roshinta Sari 04. 56”  04. 57”  
2. Catharina Dewi Kartikasari 04. 29”  04. 34”  
3. Metasari Dian Nursanti 04. 27 03. 98”  
4. Bhekti Lestari 03. 56”  03. 80”  
5. Annisa Ratih Kumalasari 04. 26”  04. 29”  
6. Yeni Ariningsih 03. 99”  03. 90”  
7. Endah Muhaimah 04. 64”  04. 45”  
8. Ardiana Minelli Purwanto 03. 75”  03. 99”  
9. Hervitasari 04. 27”  04. 19”  
10. Karina Febriani 04. 27”  04. 60”  
11. Ante Wahyuni 04. 36”  04. 39”  
12.  Asri Trisnawati 03. 59”  04. 11”  
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  INSTRUMEN TES BACK AND LEG DYNAMOMETER (KEKUATAN) 
TIM PUTRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
( 2 April 2012 – 4 April 2012) 
 
NO NAMA TES I TES II 
1. Christina Roshinta Sari 76 81 
2. Catharina Dewi Kartikasari 120 179 
3. Metasari Dian Nursanti 72 132 
4. Bhekti Lestari 85 95 
5. Annisa Ratih Kumalasari 140 145 
6. Yeni Ariningsih 94 129 
7. Endah Muhaimah 134 99 
8. Ardiana Minelli Purwanto 75 95 
9. Hervitasari 67 97 
10. Karina Febriani 76 102 
11. Ante Wahyuni 74 69 
12.  Asri Trisnawati 109 69 
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   INSTRUMEN TES GRYP DYNAMOMETER (KEKUATAN) 
TIM PUTRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
( 2 April 2012 – 4 April 2012) 
 
NO NAMA TES I TES II 
Kanan Kiri Kanan Kiri 
1. Christina Roshinta Sari 26. 5 25. 5 26 28 
2. Catharina Dewi Kartikasari 35. 5 35. 5 37 31 
3. Metasari Dian Nursanti 30 24. 5 31 23. 5 
4. Bhekti Lestari 28. 5 30 25. 5 29 
5. Annisa Ratih Kumalasari 27 27 26 20. 5 
6. Yeni Aringsih 25. 5 24. 5 24 22. 5 
7. Endah Muhaimah 27. 5 25 26. 5 26. 5 
8. Ardiana Minelli Purwanto 29. 5 30 28 27. 5 
9. Hervitasari 24 23. 5 23. 5 22. 5 
10. Karina Febriani 28 29. 5 28 23 
11. Ante Wahyuni 30 28 30 28 
12.  Asri Trisnawati 21. 5 15. 5 22 19 
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                INSTRUMEN TES PUSH UP 15’(KEKUATAN) 
TIM PUTRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
( 2 April 2012 – 4 April 2012) 
 
NO NAMA TES I TES II 
1. Christina Roshinta Sari 9 13 
2. Catharina Dewi Kartikasari 10 13 
3. Metasari Dian Nursanti 11 10 
4. Bhekti Lestari 13 15 
5. Annisa Ratih Kumalasari 8 8 
6. Yeni Ariningsih 14 12 
7. Endah Muhaimah 11 14 
8. Ardiana Minelli Purwanto 14 12 
9. Hervitasari 15 13 
10. Karina Febriani 9 12 
11. Ante Wahyuni 10 13 
12.  Asri Trisnawati 12 14 
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INSTRUMEN MODIFIKASI RUN TES (KELINCAHAN) 
TIM PUTRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
( 2 April 2012 – 4 April 2012) 
 
NO NAMA TES I TES II 
1. Christina Roshinta Sari 10. 06”  09. 96”  
2. Catharina Dewi Kartikasari 08. 66”  09. 11”  
3. Metasari Dian Nursanti 09. 22”  08. 82”  
4. Bhekti Lestari 07. 86”  08. 10”  
5. Annisa Ratih Kumalasari 09. 22”  09. 12”  
6. Yeni Ariningsih 08. 90”  08. 86”  
7. Endah Muhaimah 10. 27”  09. 77”  
8. Ardiana Minelli Purwanto 07. 96”  09. 08”  
9. Hervitasari 08. 59”  08. 63”  
10. Karina Febriani 09. 83”  09. 80”  
11. Ante Wahyuni 09. 59”  09. 39”  
12.  Asri Trisnawati 09. 78”  09. 38”  
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              INSTRUMEN TES WALL PASS (KOORDINASI) 
TIM PUTRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
( 2 April 2012 – 4 April 2012) 
 
NO NAMA TES I TES II 
1. Christina Roshinta Sari 32 32 
2. Catharina Dewi Kartikasari 36 35 
3. Metasari Dian Nursanti 50 44 
4. Bhekti Lestari 37 37 
5. Annisa Ratih Kumalasari 36 43 
6. Yeni Ariningsih 39 39 
7. Endah Muhaimah 32 39 
8. Ardiana Minelli Purwanto 35 34 
9. Hervitasari 28 29 
10. Karina Febriani 27 29 
11. Ante Wahyuni 28 30 
12.  Asri Trisnawati 28 28 
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  INSTRUMEN BALKE TES, RUN 15 MENIT (DAYA TAHAN) 
TIM PUTRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
( 2 April 2012 – 4 April 2012) 
 
NO  
NAMA 
DN  
(sebelum lari) 
DN  
(setelah lari) 
TES I 
(jarak tempuh atlet 
(X) 
1. Christina Roshinta Sari 96 120 2. 153 
2. Catharina Dewi Kartikasari 116 132 2. 064 
3. Metasari Dian Nursanti 80 120 2. 150 
4. Bhekti Lestari 80 116 2. 413 
5. Annisa Ratih Kumalasari 92 144 1295 
6. Yeni Ariningsih 92 120 1. 892 
7. Endah Muhaimah 108 128 1. 895 
8. Ardiana Minelli Purwanto 84 112 2. 164 
9. Hervitasari 68 132 2. 068 
10. Karina Febriani 100 136 2. 000 
11. Ante Wahyuni 108 136 2. 064 
12.  Asri Trisnawati 80 120 1. 892 
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BIODATA VALIDASI INSTRUMEN TES DAN PENGUKURAN  
 
1. Nama : Prof. Dr. Sukadiyanto, M.Pd. 
    NIP  : 196112071987021001 
    Alamat : Perumnas Minomartani Jl. Bandeng 1 No.16 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta              
                          (55581) 
    Keahlian : Pendidikan Jasmani dan Olahraga     
2. Nama : Betty Retnowulan S. Pd. Kor 
    NIP  : - 
    Alamat  : Kulonprogo 
    Keahlian : Pelatih Bolabasket Putri 
3. Nama : Dr. Pamuji Sukoco 
    NIP  : 19620806 198803 1 001 
    Alamat : - 
    Keahlian : Evaluasi 
4. Nama : Herwin M.Pd. 
    NIP  : 19650202 199312 1 001 
    Alamat : Perum Sleman Permai II K-15 Tlogoadi Sleman 
    Keahlian : Kepelatihan Sepakbola, Manajemen Olahraga 
5. Nama : Budi Aryanto M.Pd. 
    NIP  : 19690215 200012 1 001 
    Alamat : Bangirejo Tr II/558, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 
    Keahlian : Kepelatihan Bolabasket  
 
 




-vJ KEMENTERTAN PENDTDTKAN DAN KEBUDA YAAN UNTVERSTTAS NEGERT YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN Alamat: Jl. Kolombo I Yogyakarta 55281 Telp. 513092, 586168 psw 282, 299, 291 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 
: W{"" /UN34.16/LK/2012 2 April2012 
Tembusan Yth.: 
1. Kajur POR 
P&:ninjaman Ala! 
Kepada Yth. : 
Meirenda Meuthiara Bashry 
08602241047 
FIK Universitas Negeri Yogyakarta 
Dengan hormat, menanggapi sura! Saudara tanggal 30 Maret 2012 perihal pada 
pokok sura! pada prinsipnya kami mengijinkan Saudara menggunakan peralatan 
FIK Universitas Negeri Yogyakarta, berupa : 
1. Mete ran 
2. Cone 8 buah 
3. Lapangan Basket Outdor 
4. Lintasan Lapangan Atletik 
untuk pengambilan data Penelitian Tugas Akhir Skripsi yang akan dilaksanakan 
pada: 
Tanggal 
Tempat 
2-4 April2012 
FIK Universitas Negeri Yogyakarta 
Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Menjaga keamanan alatyang dipinjam 
2. Untuk waktu pemakaian di mohon untuk konfirmasi lebih lanjut melalui 
Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 
3. Jika sudah selesai dipergunakan agar segera dikembalikan 
Agar menjadikan periksa dan terima kasih. 
2. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 
3. Ahmad Nasrulloh, M.Or. 
4. Komarudin,;MA. 
5. Sutardi 96 
FIK Universitas Negeri Yogyakarta 
Catalan: 
Apabila Lapan a Basket Outdor rl;:m I int::lc:~n 
Lampiran Data Validitas lsi 
No Idikator Biomotor Prof. Dr. Budi Aryanto, M,Pd. Herwin, M.Pd. 
Bolabasket Sukadiyanto, M.Pd. CVR 
Penting Kurang Penting Kurang Penting Kurang 
Penting Penting Penting 
1. Kecepatan (lari sprint 20 1 1 1 1 
meter) 
2. Kekuatan ( otot punggung 1 1 1 1 
dantungkaidenganleg 
and back dynamometer) 
3. Kekuatan ( otot jari dengan 1 1 1 1 
gryp dynamometer) 
4. Kekuatan ( otot lengan 1 1 1 1 
dengan push up 15 detik) 
5. Kelincahan (Modifikasi 1 1 1 1 
Run Tes) 
6. Koordinasi (mata tangan 1 1 1 1 
dengan wall pass 15') 
7. Daya (tahan aerobik 1 1 1 1 
dengan Balke Test) 
------
~--
Dari data tabel diatas, adapun persetujuan dari 3 (tiga) Professional Judgmen ahli tersebut antara lain: 
1. Prof. Dr. Sukadiyanto, M.Pd. 2. Budi Aryanto, M,Pd. 3. Herwin, M.Pd. 
(Prof. Dr. Sukadiyanto, M.Pd.) (Budi Aryan to, M,Pd.) (Herwin, M.Pd.) 
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Lampiran Data Validitas lsi 
No Idikator Sub Indikator Dr. Pamuji Sukoco Budi Aryanto, Betty Retnowulan C'i 
Instrumen Tes Instrumen Tes M,Pd. S.Pd. Kor 
Biomotor Biomotor Bolabasket 
Bolabasket Penting Kurang Penting Kurang Penting Kurang 
Penting Penting Penting 
1. Kecepatan (lari • Atlet melakukan lari 1 1 1 J 
sprint 20 meter) Sprint 20 meter 
2. Kekuatan ( otot • Atlet merendahkan 1 1 1 J 
punggung dan badan, tekuk lutut 
tungkai dengan 120°, sesuaikan 
leg and back panj ang rantai 
dynamometer) dynamometer dan 
kuatkan tali pengikat 
di pinggang. Atlet 
melakukan tarikan 
dengan meluruskan 
tungkai. 
3. Kekuatan ( otot • Atlet berdiri tegak 1 1 1 j 
j ari dengan gryp dengan posisi kaki 20 
dynamometer) em atau selebar bahu. 
pandangan lurus 
kedepan. Tang an 
memegang Grip 
dynamometer Tangan 
harus lurus skala 
dynamometer 
menghadap kedepan 
Jarum dynamometer 
berada pada angka 
nol.GripDynamometer 
diperas dengan sekuat 
tenaga Hanya dengan 
sekali perasan 
4. Kekuatan ( otot • Push up dengan kedua 1 1 1 J 
lengan dengan tangan menapak di 
push up 15 detik) lantai, selebar bahu 
5. Kelincahan • Atlet berlari sesuai 0 1 1 0. 
(Modifikasi Run dengan arah cone 
Tes) yang telah disediakan 
dalam medium line. 
Atlet berlari secepat 
mungkin. 
6. Koordinasi (mata • Lempar tangkat bola 1 1 1 J 
tangan dengan pada dinding yang 
wall pass 15') telah ditandai (kotak), 
antara atlet dengan 
din ding beij arak 1 
meter. 
7 Daya (tahan • Atlet berlari selama 0 1 1 0 
aerobik dengan 15 menit dengan start 
Balke Test) melayang, untuk 
mencari V02 MAX 
bQ 
--
-
/ 
.. 
Dari data tabel diatas, adapun persetujuan dari 3 (tiga) Professional Judgmen ahli tersebut antara lain: 
1. nr.J\;j~ sukoco 
i Pl~Sukoco) 
3. Betty Retnowulan S. Pd. Kor 
'w 
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/ 
Nama 
Tempat/ Tanggal Lahir 
Prodi/ Jurusan 
NIM 
Tinggi Badan/ Berat Badan 
Alamat Rumah 
Posisi 
Nom or 
BIODATA PEMAIN BOLABASKET 
UKMUNY2012 
: Hervitasari 
: Bantu!, 8 Oktober 1990 
:PJKR/POR 
: 08601241012 
: 165/55 
: Bantul 
:2 
:11 
100 
BODATAPEMUUNBOLABASKET 
UKMUNY2012 
Nama 
Tempat/ Tanggal Lahir 
Prodi/ Jurusan 
NIM 
: Yenny ArininP,sih 
: Labat, 25 Juni 1993 
: PKO/P:KL 
: 11602241024 
Tinggi badan! Berat Badan :158/56,5 
Alarnat Rumah 
Posisi 
Nom or 
: Krapyak Wetan Panjang Rejo Pundong Bantu! 
:2 
:77 
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BODATAPE~BOLABASKET 
UKMUNY2012 
Nama 
Tempat/ Tanggal Lahir 
Prodi/ Jurusan 
NIM 
Tinggi badanl Berat Bad an 
Alamat Rwnah 
Posisi 
Nomor 
: Bhekti Lestari 
: Bantu!, 23 Mei 1991 
: PJKR/POR 
: 10601241045 
:160/ 50 
: Ngujung Gadinghrujo Sanden Bantul Yk. 
: 1 
:7 
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Nama 
Tempat/ Tanggal Lahir 
Prodi/ Jurusan 
NIM 
Tinggi Badanl Berat Badan 
Alamat Rumah 
Posisi 
Nomor 
BIODATA PEMAIN BOLABASKET 
UKMUNY2012 
:Karina Febriani 
: Bogor, 5 Februari 1991 
:PKO/PKL 
: 0860224104 
: 165/60 
: Pemalang 
:4 
:9 
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BODATAPEN.UUNROLABASKET 
UKM UNY 2012 · 
Nama : Ardiana Mineli Purwanto 
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunungkidul, 22 Juli 1990 
Prodil Jurusan : PJKR/ POR 
~ :09601241074 
Tinggi badan/ BeratBadan : 159/50 
Alarnat Rumah 
Posisi 
Nomor 
: Kranon RT 01/06 Kepek Wonosari GK 
: 1 
: 8 
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BODATAPENVUNBOLABASKET 
lJKM: UNY 2012 
Nama : Rosalia Dewi R 
Tempat/ Tanggal Lahir : Slman, 6 uni 1992 
Prodi/ Jurusan " : PJKR/ POR 
NIM : 10601244145 
Tinggi badan/ Berat Badan : 158/56 
Alamat Rumah : Jl. Tantular Selatn no 407 Pringwulung CC Depok 
Posisi : 2 
Nomor :6 
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BODATAPENUUNB0LABASKET 
UKMUNY2012 
Nama 
Tempatl Tanggal Lahir 
Prodi/ Jurusan 
NIM 
: Endah Muhaima S 
: Gunungkidul, 15 Januari 1993 
:PKO/PKL 
: 11602241065 
Tinggi badan/ Berat Badan : 165/ 69 
Alamat Rumah 
Posisi 
Nom or 
: Jeruk Keepek, Kepek Wonosari Gunungkidul 
:Guard 
:25 
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BODATAPEN.VUNBOLABASKET 
UKMUNY2012 
Nama : Annisaul M 
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang, 6 Juni 1992 
Prodi/ Jurusan : Ilmu Sejarah/ Pendidikan Sejarah 
NIM : 10407141028 
Tinggi badan/ Berat Badan : 168/ 64 
Alamat Rumah : Demangan Baru 
Posisi : Centre ( 5) 
Nomor : 12. 
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BODATA PEMAIN BOLABASKET 
UKMUNY2012 
' 
Nama : Metasari Dian Nursari 
Tempat/ Tanggal Lahir : Klaten, l Maret 1992 
Prodi/ Jurusan :PO/ PKL 
~ : 10602241022 
Tinggi badan/ Berat Badan : 161/ 54 
Alainat Rumah 
Posisi 
Nom or 
~ Saten K.rajan Jatinom Klaten 
: 3 
: 10 
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BODATAPENVUNBOLABASKET 
UKMUNY2012 
Nama : Dewi Kartika Sari 
Tempat/ Tanggal Lahir : Wonogiri, 21 April1993 
Prodi/ Jurusan : PJKR/ POR 
NIM : 11601244167 
Tinggi badan/ Berat Badan : 165/75 
Alamat Rumah : Perum Taman Cemara FLO, Maguwohrujo Sleman 
YK 
Posisi 
Nomor 
:Center (5) 
: 21 
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BODATAPEMUUNBOLABASKET 
FKMUNY20l2 
Nama 
Tempat/ Tanggal Lahir 
Prod if J urusan 
NIM 
: Annisa Ratih K. 
: Cilacap, 4 Januari 1994 
: Manajemen/ Ekonomi 
Tinggi badan! Berat Badan · : 165/55 
Alamat Rumah 
Pos;_si 
Nomor 
: Samirono Baru no 30 
:Guard 
:23 
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BODATAPEN.UUNBOLABASKET 
UKM: UNY 2012 
Nama : Asri Trisnawati 
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 Maret 1991 
Prodi! Jurusan : PKO/ PKL 
NIM : 0960224103 6 
Tinggi badanl Berat B<:>.d:m : 1 72/ 90 
Alamat Rumah : Kranggan Jogotirto Berbah Sleman 
Posisi : Centre ( 5) 
Nomor : 15 
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Unit Kegiatan Mahasiswa 
BOLABASKET 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Alamat: Student Centre Lt.2 Sayap Timur No.27 UNY 
SURAT KETERANGAN 
Nomor. 9 /IVIUBB-UNY/2012 
Yang bertanda tangan dibawah ini 
Nama : Haris Prsetio Budi 
NIM : 09602241029 
Jabatan : Ketua UKM Basket UNY 
Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini : 
Nama 
NIM 
Program Studi 
Judul Skirpsi 
Fakultas 
Perguruan Tinggi 
: Meiranda Meuthiara Bashry 
: 08602241047 
:PKL/PKO 
: ANALISIS BIOMOTOR PADA TIM PUTRI BOLABASKET 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
: llmu Keolahragaan 
:Universitas Negeri Yogyakarta 
Telah melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir skripsi di UKM Basket Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Yogyakarta, 3 April2012 
Sekretaris UKM Bolabasket UNY 
enny Sanjaya 
NIM : 09602241008 
Nom or 
Lamp 
Hal 
Unit Kegiatan Mahasiswa 
BOLABASKET 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Alamat : Student Centre Lt.2 Sayap Timur No.27 UNY 
: 9/IV/UBB-UNY/2012 
: Surat Keterangan 
Menanggapi surat Dekan Fakultas llmu Keolahragaan Nomor 456/H.34.16/PP/2012 tentang 
permohonan ijin penelitian, kami menerangkan bahwa : 
Nama 
NIM 
Program Studi 
Judul Skirpsi 
Fakultas 
Perguruan Tinggi 
: Meiranda Meuthiara Bashry 
: 08602241047 
:PKL/PKO 
: ANALISIS BIOMOTOR PADA TIM PUTRI BOLABASKET 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
: llmu Keolahragaan 
:Universitas Negeri Yogyakarta 
Dengan ini mahasiswa tersebut diperbolehkan untuk melakukan penelitian yang berjudul 
ANALISIS BIOMOTOR PADA TIM PUTRI BOLABASKET UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA. 
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Yogyakarta,15 Maret 2012 
Sekretaris UKM Bolabasket UNY 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
1 
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat : Jl. Kolombo No. 1 Yogyakarta, Telp. (0274) 513092 psw 255 
SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
Nomor : 456IH.34.16IPPI2012 
Yang bertanda - tangan di bawah ini, dekan Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Yogyakarta dengan ini memberikan ijin penelitian kepada : 
Nama Mahasiswa 
Nomor Mahasiswa 
Program Studi 
: Meiranda Meuthiara Bashry 
: 08602241047 
: S- 1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) 
dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi yang akan dilaksanakan pada 
Waktu 
Tempat I Objek 
Judul Skripsi 
: Maret 2012 
: Universitas Negeri Yogyakarta I Tim Putri Bola basket UNY (UKM) 
:"ANALISIS BIOMOTOR PADA TIM PUTRI BOLABASKET UNIVERSITAS 
NEGERI YOGYAKARTA ," 
Demikian surat ijin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya . 
,---:~:::-~-~ .. , .... 
)';a:8y~kart~';,~~ Maret 2012 
"y·· .. Y'-_c------.............. (~ "·,·:-... .. /- Dekanr•s;~, '-· ·1- '-,-,_ {'z~j~~~~~1rg , 
\,br~·~:;R_u'~-~-r,~~;AgB'ras .udarko, M.S. \'· .... ·····)._ .... , .. ·.-; . .-··.·· -'/.: 
fNIP:;c:l9600824 1 86011 001. 
Tembusan Yth : 
1. Ketua UKM Bolabasket UNY 
2. Kaprodi PKO FIK UNY 
3. Pembimbing TAS 
4. Mahasiswa Ybs. 
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DOKUMENTASI TIM PUTRI BOLABASKET UNIVERSITAS NEGERI 
YOGYAKARTA 
 
 
 
 
Atlet Melakukan Lari Sprint 20 meter (Kecepatan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlet Melakukan Pengukuran Dengan Leg Dynamometer (Kekuatan Otot Tungkai) 
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Atlet Melakukan Pengukuran Dengan Gryp Dynamometer (Kekuatan Otot Jari-jari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlet Melakukan Push Up 15” (Kekuatan Otot Lengan) 
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Atlet Melakukan Modifikasi Run Tes (Kelincahan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlet Melakukan Tes Wall Pass 15” (Koordinasi) 
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Atlet Melakukan Balke Tes, Run 15 menit (Daya Tahan) 
